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の他 にもサ トウキ ビ、紅茶、コーヒー等でも
すでに小農生産の前進が存在する。1910年代
頃から姿をあらわ し、1920年代頃にはかなり







































中村 柳沢 さんと加納 さんとの討論の内容に
関連 して質問したい。加納さんの報告は、こ














































非常に古 くか ら展開 していたが、統計などに





































































































































ン トを してみたいと思 う。そこで自由主義と
いう普遍論理、繋 ぐ論理としての自由主義を、
別の形で表現 してみたいと思 う。東京大学に



































































































































































































































て も、 ヒッ トラーに しても、スカルノにして
も、 「発展」ということだけは言ってるわけ
である。お百姓 さんにどういう生活が したい





























































































































る。それ は、最初 は 「好 きに行動 させ るも








































































































ム派 も、3っ くらいの地域 に分 けられ ると
言 っている。普遍論理か らいっても3っ くら
いの像に分かれるわけである。マハティール
の論点は、内には内の固有性がある。アメリ



















ところがその再生産 は、 トレー ドオフ関係
でどうにもならないのが実態であり、その ト
























































































































































来年3月 には 「生態と環境」を取 り上げてシ
ンポジウムを行 う予定である。これもまた辞
書の違うところで苦労をすることになろうか
と思うが、とにかくどこでも 「地域研究」と
いうことばを使いなが ら、議論を重ねていき
たいと念願 している。今後 ともご協力をお願
い したい。
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